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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS Al-Insyirah 6-8) 
*** 
“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.” 
(Thomas A. Edison) 
*** 
“Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindess”  
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